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一 (K臼 － l)(Ktr1 ー1)
J間十 1一｛（K臼 一l)m+(Kta -1）冊｝ 1/ 
(m=2〕 （1 )  
ここでは， 切欠き材に対するノイバ一三角則と
同様な考え方に基づき， 三角則を フ ィ レ γ ト 部に
対して適用する． まず， フ ィ レ ット部が浅い場合
の解5） として， フ ィ レ ッ ト 部を有する半無限板の
解〔図2( a）〕を 用いる． この目的のた め 図2
(a）の応力集中係数を近似式の形式で与える必要
がある． 図2は フ ィ レ ッ ト 部を有する半無限板の
解〔図2(a）〕が， 近似的に図2 (d）に示す応力
集中係数Kmで評価可能で あることを示す． 無





















Ca) (b) (c) (d) 
図2 フィレット部を有する半無限板の解
(KtF 三KtH =I+.J町五〉





集中係数が KtH = l+2、／町五では なく，だ円孔の
下縁に表面力dが作用する場合の解Kほ＝ 1+.J町五
でよく近似することができる．






K古F =(1. 000+0.159 g-0.127 g
2 十0.050 g3) KtH 
(2. a) 
( 2) O＜ηζ1 (1三二g<oo)





hi.ρ ρ／h Ka, K,u K,FIK,H 式（2)
0.0000 1. 0000 1. 0000 
0.0625 16.00 1.291 1.2500 1. 032 8 1. 0326 
0.1250 8.00 1.412 1. 3536 1. 0431 1. 0425 
0.2500 4.00 1.581 1. 5000 1. 0540 1. 054 0 
0.3333 3.00 1. 669 1.5774 1. 0581 1. 0591 
0.5000 2.00 1. 824 1. 7071 1. 0685 1.0666 
0.6666 1. 50 1. 946 1. 8165 1. 0713 1.0724 
0.8000 1.25 2.041 1. 8944 1. 077 4 1.0764 
1. 0000 1. 00 2.164 2.0000 1. 0820 1. 0820 
1. 00 1. 0000 2.164 2.0000 1. 082 0 1. 0820 
1.25 0.8000 2.300 2 .1180 1. 0859 1. 0867 
1. 50 0.6666 2.423 2.2247 l. 0891 1. 0901 
2.00 0.5000 2.640 2.4142 1.0935 1.0945 
3.00 0.3333 3.007 2.7321 1.1006 1. 0992 
4.00 0.2500 3.304 3.0000 1.1013 1.1016 
8.00 0.1250 4.230 3.8284 1.1049 1.1051 
16.00 0.0625 5.527 5.0000 1.1054 1.1066 
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K _ 2(a／ρ＋1〕，／a(両td- (a／ρ十l)tan-•v切戸＋、／占7ρ












Kt! KtN = (0. 9978 + 0. 0063 c -0. 0050 c2) 
l←D－吋さ」 J � 
+ (-0. 0016-0. 2320 c+O. 3407 c2),l.
十C-0. 0098+3. 3260ε － 3. 7404 c2)A 2 
+ (1.140-14. 4260 c+l3. 2420 c2),l.3 
+ (-2. 8352+20. 90 c-17.1370 c2）幻

















Kt f KtN = (0. 9997 -0. 0602ε＋0.4586 � 2〕
+ (0. 4D94-10. 2440 c + 60. 4360 c2)}.
+ (-2. 3578+69. 9210 c-433920 c2) }.2 
+ (5. 2472-164. 890 c+l089. O c2) }.3 
+ (-5. 8807+174. 60ε－ 1216.1ε2)}. 4 
+ (2. 5821-69. 358 c十500.34 e 2)}. 5 
(0.03ζ2ρ ／D壬O.l) (3. a) 
(0.1ζ2p/Dζ1. 0) (3. b) 
(2）丸棒の曲げ問題
Kt f KtN = (0. 9967 -0. 0163 c + 0. 5525 c2〕
+ (0. 9609-13. 6340 c +45. 0550 c2)}.
+ C -3. 7358+42. 650 E十85.3710 c2)}. 2 
十（7.2784-114. 50 c-145. 860ε2)}. 3 
十（－8.7448+191. 360 c-374. 990 c2),l.4
+ (4. 2394-105. 73ε＋389. 040ε2)}. 5 
(0. 03 三三 2ρJDζ0.1) (4. a) 
Kt f KtN = (1. 0016ー0.0101 c+O. 0096ジ〉
+ (0. 0486+0. 2309 cー 0.0889 c2)J.
十（1.4471-5. 7807 c+2. 745lc2) ;. 2 
+(-5.5762十15.3380ε－ 5. 7006 c2)}. 3 
+ (6.1852-12. 6180ε＋2. 2278 c2）が
+ (-2.1060+2. 8386ε＋o. 8079♂） }. 5 
(0.1ζ2ρJDζ1. 0) (4. b) 
(3）丸棒のねじり問題
Kt f KtN = (1. 0116-0. 31986ε＋2.1857 c2) 
+ (1. 3774-16.133 c十52.691 c2)A
+ (-9. 6183+125. 25 c-536. 40 c2) }.2 
+ (23. 119-332. 18 c + 1592. 8 c2)}. 3
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十（－ 24.537十375.26 e -1901. 9ε2）れ
+(9.り501-152.0 e+791. 59 e2)A5 
(0.03ζ2ρJDζ0.1) (5. a) 
Ktf KtN = (l. 0017 -0. 00513 e 十 0.00310 d〕
+ (0. 40276-1. 4920 e + O. 09565 e2) A
十 C-3.1788+8. 8626 e-5.1412ジ）A2
十（7.3878-17. 503 e+9. 6479ε2) As 
十（ － 7.5126+16. 014ε－ 8. 2227 e2)A4 
+ (2. 8986-5. 6953 e十2.7554ジ）As
(0.1ζ2ρJDζ1. 0) (5. b) 
(4）帯板の引張問題
KtfKtN= (l. 0056-0. 2429 e+l. 7486 e2) 
十（0.4506-7. 6665 e+56. 3130 e2) A 
+ (-2. 7860+79.1550ε－ 613. 530εりP
+ (6. 6344-224. 150 e + 1840. 7 e2) As
+(-7. 0225 十 255.390 f;- 2185. 4ε2)A4
+ (2. 7199-102. 56 e + 900. 48 e2) As
(0.03ζ2ρJDζ0.1) (6. a) 
KtfKtN= (0. 9960+0. 0036ε－ 0. 0009 E: 2) 
+ (0. 3277-0. 4241 e+O. 2786が）A
+(-1. 550十3.6049 e -2. 4421 e2) A 2 
+ (3. 8632-8. 0532 e + 4. 6901 e2) A a
十（ － 4. 3296+5. 3136 e-1. 9942 e2）れ
+ (1. 6912-0. 4402ε一 0. 5356 e2) A 5 
(0.1ζ2ρJDζ1. 0) (6. b) 
(5）帯板の曲げ問題
Ktf KtN= (0. 9992+0. 0261 e-0. 01429 e2)
十（1.2380-14. 050 e+66.1690 d〕A
＋（ ー7.2922+102. 660 e-505. 80 e2)A2 
+ (17. 0620-277. 960 E十1367.9 e2) A 3 
+(-18. 7010+323. 960e-1572. 6 e2)A4
+ (7. 6908-134. 58 e+644. llε2) As
(0.03ζ2ρJDζ0. 1) (7. a) 
Ktf KtN= c1. o+o. 0057 e ー 0.0038 e2) 
+ (0. 4616+0.1962 e ー 0. 4223 e2)A
+ (-2. 2186+1. 7423ε－ 1.1344 e2) A2 
+ (3. 9901-11. 220 e+ 10. 6210 e2）れ
+ (-3. 7398+18. 5840 e-17. 8460 e2) A4
+ (1. 5072-9. 3041 e+8. 7828 e2）が











1 . 0 
図5 フィレヅト部を有する丸棒の引張における
KtとKtNの比（例＝l.8) 
1 . 05 
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レ ッ ト司［iに対して適用し， 体積力法による
との誤差を小さくする
ることで便利な近似式として提案Lた．
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